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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menetapkan metode  peramalan apakah yang tepat 
digunakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan pada UMKM Super Net Kota 
Malang dan untuk mengetahui jumlah peramalan penjualan  pada UMKM Super Net 
Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi 
model. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah melakukan analisis 
volume penjualan tahun 2017-2019, melakukan peramalan volume penjualan tahun 
2020 dengan menggunakan metode Naive, Metode rata-rata sederhana  dan Rata-rata 
bergerak (moving average), menghitung MAD, MSE dan MAPE dan menentukan 
metode yang tepat. Hasil analisis dapat diketahui bahwa metode  peramalan yang tepat 
digunakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan pada UMKM Super Net Kota 
Malang yaitu dengan menggunakan metode Rata-Rata Sederhana, dengan 
pertimbangan bahwa memiliki nilai MAD terkecil yaitu sebesar -55,47222. Hasil 
jumlah peramalan penjualan  pada UMKM Super Net Kota Malang dapat diketahui 
bahwa dengan menggunakan metode naive pada bulan Januari 2020 pada UMKM 
Super Net Kota Malang yaitu sebesar 231 unit, metode rata-rata sederhana yaitu 
sebesar 290 unit dan metode Rata-rata bergerak (moving average) yaitu sebesar 232,5 
unit. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine whether the forecasting method is appropriate 
to deal with fluctuations in demand at Malang Super Net MSMEs and to determine the 
number of sales forecasting at Malang Super Net MSMEs. This type of research used 
in this study is the application model. The steps in analyzing the data carried out are 
analyzing sales volume in 2017-2019, forecasting sales volume in 2020 using the Naive 
method, the simple method and moving average, calculating MAD, MSE and MAPE 
and determine the right method. The results of the analysis can be seen that the 
appropriate forecasting method is used to deal with fluctuations in demand at Malang 
Super Net MSMEs, namely by using the Simple Average method, with the consideration 
that it has the smallest MAD value of -55.47222. The results of the number of sales 
forecasting at Malang City's Super Net MSMEs can be seen that by using the naive 
method in January 2020 at Malang City's Super Net MSMEs, amounting to 231 units, 
the simple average method of 290 units and the moving average method (moving 
average) ) which is 232.5 units. 
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